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地域住⺠の⾃然保護区における管理と保護への取り組みの促進を⽬指して、住
⺠が伝統的な放牧⽣活している呼倫湖⾃然保護区を対象地にして、⾃然保護区の
⾵景変遷、共同保護協定と⽣態移⺠、また、観光と⾃然環境に対する地域住⺠や
観光客の意識を明らかにすることを⽬的とした。 
  まず、呼倫湖⾃然保護区の共同保護協定と⽣態移⺠による⾃然保護の現状を明
らかにした。次に、現在の観光活動の担い⼿である観光客と地域住⺠の持つ観光
活動や観光地、環境、⽂化に対する意識を明らかにした。最後に、環境保護活動
への取り組みと環境意識に対して、地域住⺠と周辺都市住⺠、観光客の間にギャ
ップを検証しながら、環境保護活動への公衆参加促進に関する課題を検討した。 
  その結果、モンゴル族は、共同保護協定に肯定的な意⾒を持っていた。⽣態移
⺠で、収⼊が増え、⽣活が便利になったことは事実であるが、⽣態移⺠は伝統的
な放牧⽣活から定住する牧場の⽣活への変化を意味し、⽣態移⺠を薦めないとの
回答が34％あった。地域住⺠と観光客のギャップ（差異）で、特に、差が⼤きい
のは、観光に関するサービス対応、アクセス、観光費⽤であった。地域⽂化につ
いても差が⾒られ、地域住⺠の85.8％が⾮常に良いと考えているのに対して、観
光客は49.4％が⾮常に良いと回答していたした。地域住⺠も観光客も、観光が⾃
然環境を悪化させるので、⽣態をずっと守って欲しいと回答していた。環境保護
活動へ市⺠の取り組みを促進するには環境保護活動の意味と魅⼒を市⺠に伝える
ことが⼀つの課題になると考えられる。また，広く市⺠の参加し易い環境保護活
動の企画も⼀つの課題になると考えられる。 
 
 
Summury 
 
This research targeted local residents in the Hulun Lake Nature Reserve, who still 
maintain a traditional nomadic herding lifestyle, in order to clarify their awareness levels 
regarding landscape changes, joint conservation accords, and ecological immigration, in 
order to promote management and conservation initiatives among local residents in the 
natural reserve area. The research also aimed to clarify awareness regarding tourism and 
the natural environment among local residents and tourists. 
 First, the study clarified the current status of environmental conservation in the Hulun 
Lake Nature Reserve in relationship to joint conservation accords and ecological 
immigration. Next, the study clarified the awareness of tourists and local residents leading 
the local tourist industry regarding tourist activities, sightseeing spots, the environment, and 
culture leaders of current tourist activities. Finally, the study analyzed the awareness gap 
between local residents, residents of nearby cities, and tourists regarding environmental 
conservation initiatives and environmental awareness, and explored issues relating to the 
promotion of public participation in environmental conservation activities. 
 The results show that the Mongolian people view the joint conservation accords 
favorably. Ecological immigration has been shown to raise incomes and improve lifestyle 
convenience, but because ecological immigration means a shift from a traditional nomadic 
herding lifestyle to a settled pasturing lifestyle, 34% of respondents said they did not 
recommend it. The gap between local residents and tourists was particularly large regarding 
tourist services, access, and the cost of tourism. A gap was also seen regarding local culture, 
with 85.8％ of local residents responding “very good,” while only 49.4％ of tourists 
responded “very good.” Both local residents and tourists responded that because tourism 
degrades the natural environment, they hope that the ecology will continue to be protected 
indefinitely. In order to promote environmental conservation initiatives among citizens, one 
issue is the question of how to convey the meaning and desirability of environmental 
conservation activities. Another issue is how to plan environmental conservation activities 
in which many citizens can easily participate. 
 
